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■研究論文
 ● ガーナ・インターネット天文台 その16 年
 ● インターネット天文台・学校天文台を活用した授業実践
● ダジック・アースの活用
 ● 小学校における簡易プラネタリウムを活用した理科授業
 ● 未来を拓く宇宙時代の教育
 ● 小学校理科の導入場面における感動体験の実践
　        ～第6学年「土地のつくりと変化」より～
 ● 教材としての宇宙機と望遠鏡のペーパークラフトの開発
 ● 「はやぶさ２」の挑戦とこれまでの成果
 ● ダジック・アースによる太陽系ツアー構想
 ● プラネタリウム番組「暮らしの中で輝く星たち」の紹介
 ● 東京ディズニーシーにおける地学教材の活用
 ● 高校物理教材としての人工衛星電波受信実験の実践
 ● 超小型人工衛星を使った新たな教育利用の試み :
　        軌道上望遠鏡超小型衛星Stars-AO (あおい) を用いた
           中高生向けの科学教室の実践とその効果
 ● 映像制作研究「埼玉の海を求めて ～古秩父湾にDIVE !～
 ● 埼玉県の地質教材紹介
 ● 超4次元デジタル宇宙ビューワーMitaka を用いた
   教材作成/ 配布の取り組みについて 
 ● ５円玉と１円玉と親指から始める医学・天文学とサイエンスリテラシー 
     ～身近なものからの連想リピートによる知識の定着を狙って～
 ● 宇宙を広報する ～中高生の宇宙への興味を０から１へ～
■資料・報告
 ● 武蔵野大学ホームページ
 ● 宇宙教育セミナー・ポスター
 ● 宇宙時代の教育への野展望　天文教育 2020 年 3月号より
● 宇宙地球科学教育研究室のデザイン・ロゴマーク作品集
● 著者索引 
● 参加者名簿
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■宇宙教育セミナー
 ● 講演プログラム（宇宙時代を拓く教育への展望）
● 講演要旨・講演者プロフィール
 ● ポスター発表講演要旨
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PREFACE
■ Seminer on Space Education
 ● Lecture Program （Prospects for education in the space age）
 ● Lecture summary・Speaker Profile
 ● Poster presentation summary
■Research paper
 ● Ghana Internet Observatory: 16 years in operation
 ● Class practice using Internet Observatory and School Observatory
 ● Educational utilization of Dagik Earth
 ● The science class that utilized the simple planetarium
    in the elementary school       
 ● Education of the Space age  to open up the Future
 ● Learning effects of moving experiences in elementary
    school science  - From the sixth grade "Land construction 
    and change" -  
 ● Development of paper models of spacecrafts and telescopes
    for education and public outreach   
 ● The challenges of Hayabusa2 and the results up to now
 ● The vision of  Solar system tour with Dagik Earth
 ● Introduction of planetarium program "stars shining in the life
 ● Utilization of Geological Education Materials in The Tokyo Disney Sea
 ● Practice of Satellite Radio Reception Experiment as a Teaching Material
     for High School Physics
 ● New educational use of a CubeSat :
    workshop for junior high and high school students using 
    the orbital telescope CubeSat Stars-AO (AOI)    
 ● Video production research "In search of the sea in Saitama
    ～ DIVE to Kochichibu Bay! ～
 ● Introduction of Geological Teaching Materials in Saitama Prefecture
 ● Creating educational tool using the Four-Dimensional Universe
     Viewer ” Mitaka”    
 ● Start from the image of 1-yen coin and a 5-yen coin with thumb to
 ● Science literacy through medicine and astronomy Hiroshi
 ● The Outreach Activity about Space Development Using Free Magazine,
 Web, SNS and Workshopetc.  ~To Get Junior and Senior High School 
    Students Interested in Universe~
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世界の幸せをカタチにする。
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